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Karácsonyi ékszervásár!
a  d iv a t  le g s z e b b  é k s z e r ,  ó ra . e z ü s t  s  dísztárgyai
szokatlan olcsó árakon
Sándor Árminnál
DEBRECZEN PiACZ-U, 41. SZ. (D réh e r-sö rc sa rn o k  m elle tt.
A HÖLGYECZÖNSÉG FIGYELMÉBE ! ! !
A BUDAPESTI CSIPKEÁRUHÁZ debreczeni fióküzle­
téb e naponta érkeznek  újdonságok: csipke, selyem, 
bársony  és ruhadiszekben. Nagy választék női fehér­
n em ű ét, harisnya és kesztyűkben. —  K izárólag  
alkalm i v é te lek ! —  Pontos szo lid  k iszo lgá lás.
BÁMULATOS OLCSÓ ÁRAK,
C s i p k e á r u h a z  Sas ulcza 4.
Életnagysága arcképek
b á rm ily  ré g i  k é p  u tá n  is  olajfestésben, fény- 
képnagyításban a le g m e g b iz h a tó b b a n  k é sz ü ln e k  
Medaillon különlegességek minden kivitelben
Vámoser Őűőn
MŰTERMÉBEN. DEBRECZEN, EGYHÁZ-TÉR 3. SZÁM
a  nagytem plom nál.
T e le fo n  68 8 . s z . T e le fo n  68 8 . sz .
C so p o rt v ag y  a lk a lm i fe lv é te lek  v id é k e n  is eszközö lte tn ek .
H A R M A T H Y
A N T I Q U Á R I U M
FÜVÉSZKERT-UTCEA 14.
O tt  m indenféle  könyvek , zen em ü v e k  feláron 
k a p h a tó k !
BLA TTN ER  G Y U L A
épület-üvegezési és képkoretezési vállalata, kész abla­
kok, tükrök, képek. keret-Iéczek és táblaüveg nagy­
id  raktára.
DEBRECZEN, PIACZ-UTCZA 69-SK SZÁM,
A  K e re sk . é s  Ip a rk a m . p a lo tá já b a n , a  F ro h n e r- s z á llo d a  m e lle tt. 
Lakodalm i és egyéb mnlatsági alkalm okra kölcsön- 
edény raktár: VÖRÖSMA.RTHY-UTCZA 4. SZÁM.
T E I.E F O X  40 8 . A L A P 1 1 T A T O T T  1801.
M A G Y A R
B O D E G A
Kossuth-uteza 6 .  szám.
h Ka nincs pénze a
és sz ü k sé g e  v a n  b ú to r - , sz ő n y e g e k - , 
f e h é rn e m ű - , f é r l l -  és n ő i fe lö ltö k  ét 
ö ltö n y ö k re , m e n je n
□  E M S E K H E Z  □
H A T V A N -U T C Z A  2 -IK  S Z Á M  A. 
Telefon 685. Telefon 085.
8gSSS?!$S£S£F 832228 í2.1ii_ 8£3222r,8Sffibr.^-
¥  Á  E  C  S I  J g  S Z Í N H Á Z .
Prágai sonka. Hideg Ki­
vágottak. Frankfurti é? 
bécsi v irslik . SZÍNHÁZI 
«r- OZUKORKÁH. a u
S z í n h á z  u t á n  is  nyílva,
K É N Y E L M E S  K Ü L Ö N  
É T T E R E M .
H ltfinö  b o ro k . L ik ő rö k . Cognac.
F e h é r n e m ű t  l e g s z e b b e n  t i s z t i t
Első Debreczeni Blosó-intézct
F* _ _ í. _ * g f  f
Piacz-utcza 63-ik szám.
Bélelt bőrkesztyű
1 forint 30-tól a legfinomabbig.
K a p h a tó :
m  v i T Á R i u s N Á L t  *
=  SZENT-ANNA-UTCZA I. SZ. =
B u d a p e sti F é r fi-sz a b  *
D ebreczen, Sas-n. 2-ik szám .
K é s z í t  d iv a to s  sz a b á sú  ö ltö n y ö k e t 
m é re t  u tá n  4 0  K-tÓ l 5 0  K -ig  an g o l 
és h a z a i  g y á r tm á n y ú  sz ö v e te k b ő l.
K i a d ó .
Z O N G O R Á K , P ia n in ó k é s  C z im b a l-  
m o k  2 0  K  ré sz le tf iz e té s re  k a p h a tó k
S C H M I D T  S .
=  ZONGORA R A K TÁ R Á B A N . =
NŐI KALAPOK
óriási v á l a s z t é k b a n  mélyen  
le szá llíto tt  árb m  k a jta tó  
SCK KMER MCEKKNÁL
I I A T T A S - m Z A  1 1 .  S Z Á M  A I . A T T .
■  ■ B O X T  IS  K it  I I I  l i l . i  ! B B S
M etérkez iek  divat férfi és női felöltök 
és felí-kabetok  és legolcsóbban k ap h a­
tók heti vagy havi rész le tfize tésre
K O H N  H E R M A N N  U T Ó D A
Z E M P I J N E R  A R T H U R
Ila tvan -titcza  17. ré sz le t nagyáruházban.
I f y  ca^y S2 ér a z  és tiszta  
raktár h e ly is ig  azonnal kiadó. 
Felvüáposiiásl ad aszinházi iroda. 
A EÁI T Í F A  H/.YYZN-L7CZA 
=  5. £ 2 ÍDI ALA1T TAN. =  
Kedvező felfele ek! Igen alkslniís!
F o lv ó  sz á m  92 . S z e r d á n ,  J91.1 j a n u á r  4 -é n B) bérlet. 2 6 . sz . Ha olcsón akar vásárolni,ttgv  k e resse  föl
:: MARTÖN FERENCZ :: 
PARTI NAGY ÁRUHÁZÁT A 
:: HARISNYA KIRÁLYHOZ :: 
Degenfe’d-tér 8. (Kenyórpiaezl
L eg tisz tább  I L egjobb ! Legolcsóbb I
m a  a
Korona kenyér.
K II  j a  f i l l é r b e n  :
B a rn a  k e n y é r  2 0  li l l .  K ir á ly  k e n y é r  3 0  fül. 
F é lb a rn a  „  2 2  „  K o ro n a  \  K is  2 2  f. 
F eh ér „  2 6  „  külin e j e i i - 'j '  Kajf 4 1 1.
D rám a 4  felvonásban, 1 változással. Toljstoj regénye u tán  i r t a : Guiraud. Magyar szín­
p ad ra  a lka lm az ta : Góth Sándor.
R en d ező : Ferenczy.
W ronszky gróf —  — 
K arenin gróf —  — 
Oblonszky herezeg —  
C herbatzky herczeg — 
Szerpuchovszky herezeg 
Levin — — —  —
Jaschvin , hadnagy — 
Makhotin, hadnagy — 
Golinicseff —  — — 
Szom atoff —  —  — 
Tábornok —  —  — 
Tverskoj herczeg — 
Lukács W aszili—  —
Mát vei—  —  —  —
Cord —  —  —  —
W iadim ir —  —  — 
Dániel — —  — —





Thury Llem ér 
Kem ény Lajos 
K ardos Géza 
Borbély Sándor 
Patakv József 
K elem en Pál 




Bom bái Gusztáv 
Koltai











K arenin Anna 
Miagkája grófné —  
Dolly — —  —  
Kitty —  — —  
Cherbatzky herezgné 
Tverskoj herczegné 
N ordstone grófné 
Szom aloffné •—
Lydia Ivanovna — 
Zsófi —  —  — 
N asztja  —  —
Mai ró n a  — —
1-sö
2-ik
B arabás Károly 
Ardai Árpád 
Czuczor
-  -  Saigi
—  —  T. Csige
hölgy"
 Böske 
H uzella Irén 
P a je r Margit 













m ü ó rá s  é s  ék sze rész  ü z le te  
BATHRY ÁNY-UTCZA 2 2 . sz ám  a la t t , 
hol olcso javítási munkák elvailaltatoak
«  M E R K Ú R !  d
Á ltalános Közvetítési Iroda 
ROTENSIEIN ES TAKSA A láiam aros- 
szieet, Kákóczi-ut 10. ■ Telefon 93 sz. 
Ingó és ingatlan vétel vagy eladásnál, házas­




g f p f i  H f S T C H f ®  B 6 ‘á r i’ p é n te k e n  d é lu tá n :  Közönyt-közönnyel.
A lL v & I  U &  K i o U l  i  ifjusági előadás. F > ie :  Tánczcs huszárok.
O p e re tte . 7 - é n ,  s z o m b a to n :  OrVGSCk. S z in n iü . UjtíCESág. 8 -á n , v a s á r n a p  
d é lu tá n  : Balga szűz. S z in m ü . Vajda Ilonka fellépte. E s te :  Czlgánysze- 
relem. O p e re tte .
Átköltözés miatt
GLŰCE EDE
czipő ü z le té b e n  u  B A R A K B A N  m in 
d en  n ag y o n  o lc só n  k a p h a tó .
Ki a k a r j a  f i á t
(Görlitz, P orosz-S zilézia ) kül­
földön neveltetni? A lvin  Konrád  
tunár pensioja. Elfogad ném et- és 
franczia ok la tást teljes ellátással. 
Ha m ár a  növendék ném et nyelv- 
ber. tök é le tes; m ár az órákat is 
hallgatni fogja. K ét három  szülő, 
ha fiait kiküldi, ju tányosabb  a 
tanítás. Levél egyenesen Alvin 
Konrád lehrer Görlicz, Postplatz 
21. III. Etage. Bővebb felvilágo­
sítási adhat a  -T hália" kiadáia.
Kezdete 7 ‘[2 orakor, vége 10 órakor.
Kubinyi IKIibályné
színházi fedrásznő 
Árpád-tér 49. — Telefon 197.
E lvállal lego lcsóbban  esté li, báli és 
sz ín h áz i fé sü lések é i a  leg ú jab b  d iv a t-  
s z e r ln t .
Folyó szám  93. Csütörtökön, 1911 jan u ár 5-én 0) bérlet. 26. sz.
T  <> 8  1 1  ‘I  1 .  O  JL  R. i * V  2  1  f e  1 1  é  j p  t .  c * « K i a d  ő.
Dráma. Z 1 L A H Y ,  igazgató.
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Színházi toiileiteket 
LEGSZEBBEM TISZTIT
H a tv a n - u t c z a  11., S z é c h e n y i - u íc z a  42., 
C s a p ó - u t c z a  28, s z á m .
B Ö T Q R V E V Ő K  F IG Y E L M É B E !
5 0  s z á z a l é k o s  házfcéremelés  a  ra k tá ro n  levő  M a h a ­
góni, P a l ls a n d e r  e b é d lő k e t, h á ló s z o b á k a t é s  m itd e n fé le  b ú to ro k a t  
b á m u la to s  o lc só  á lo n  e la c n i ,  m eggyőződhet b á rk i, hogy m ily 
c s u d a  o lcsón  j u t  m o s ta n  b ú to rh o z . T is z te le t te l : F  E  H  É  R  J . 
b u l o i n a g j á t t h á z a ,  L L E E E C Z E N  E u n y a o í-u tc z a  17. sz ám .
I Weisz ádoif:
MARTIN SONS & 0. LTD.
A n g o l  g y a p j ú s z ö v e t  g y á r á n a k  
e g y e d ü l i  r a k t á r a .  
D ÉBRECZEN, K OSSOTH-DTCZA I .
Györfi t e s tv é re k
uridivat, kalap, fehérnemű, kesztyű  és toilette-czik- 
kek üzlete
P i a c z - ü .  20 .  ( D ie h e r  s c r c s e r n c k k a i  szemfcen.)  
Őszi újdonságok!
a z  ö s s z e s  u r i d i v a t  C 2 ik f e e k b e n ,  v a l a m i n t  k e s z t y ű  é s  
p i p e r e  á r u k b a n .
Ha olcsón akar rÉázkodni
úgy vásároljon Schvartz Salamon czégnél Si- 
monfi-u. 2. Várai m ellett. Nagy választék m inden­
féle ruhakelm ékben, barchetekben. kész ruhák, 
pongyolák, női kabátok, szőrm e boákbban rend­
kívül olcsó árak. Czimre tessék ügyelni.
C z i g á n y -
s z e r e ! e m . w
az összes zeneszámok  
é n e k b e  és z e n é b e  
grammofon-lemezen  
JVlolnéu T estvéreknél
j  k a p t a tó .  E C T F Á Z -7 F R  3 . f g ó M .  » r r f y r f g r h f f  g f l l e l t .
K i a d ó !
i r t á s t
sn .já t t n ‘ 
h ilm H iiy i i  
sz a lia d H l-  
m  n z o t t  
gózgepeame: 
a h ‘s n i t ‘H7.- 
s / c h b  
m e n ő  j ő t -  
á l á s s a l  
e « z  k ö z ­
lö m . T o ­
v á b b á  l a ­
k á s  féreg - 
mentes t a r ­
t á s á t  és 
p o r t a l a n í ­
t á s á t  
v i l l a n y  
p o r s z ív ó  
g é p e m m e l 
c s e k é ly  
havi v a g y  
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4 T  H A L I A J a n u á r  4.
nehéz, de  feltétlen sikeres esté­
jé re . S chaw  uj darab jában  az or­
vosokkal foglalkozik, minden sora 
csupa gúny és m aró szatíra, a 
különben  rendkívül érdekes da­
rabban , m elyet szerzője komédi­
ának keresztelt, egy gyógyszer kö­
rü l forog, melynek feltalálóját, 
R idgeon Colenzo orvost, aki a 
tüdővész gyógyító szérum át felta­
lálta , nem ességgel tüntetikki. Pálya­
tá rsa i üdvözlik. Schaw  itt a  leg­
különfélébb orvosi typusokat m u­
ta t be. Egy Schum aher nevű or­
vos, annak  köszönheti gazdagsá­
gát, hogy a gyógyulásért jó tállást 
vállal. W alpole Cuttler az az orvos, 
aki rög tön  operálna, Blomfield az 
ön te lt gyógymüvész mintaképe. 
Blenkissop, a köröm szakadtáig 
dolgozó m indent gyógyító szegény 
orvos typusa és igy tovább. Mind 
gratu lál kollegájuknak, Ridgeon 
érdekes fölfedezéséhez és mind­
egyik egy p á r udvarias szó kisó- • 
ré téb en  ugyancsak kétségbe vonja 
ta lálm ányának eredetiségét és hasz­
nosságát . . . Schaw  Bernhard óri­
ási jnegfigyeléssel és talán  néha 
kissé karikirozottan állítja be alak­
ja it, akik külön-külön egy-egy or­
vosi specziálitás képviselőjét sze­
m élyesítik. A főszerepeket ez ér­
deke lt ú jdonságban Huzella Irén, 
R ónai H erm in, Thury, Deésy, Pa- 
laky, Borbély, Ligeti, Kemény és 
N ádor játszák.
Karenin Anna. Ma este kerül 
sz ín re  a  Tolstoj regényéből ké­
szü lt szenzácziós drám a, Karenin 
A nna. m elynek m inden előadását 
te lt  h áz  nézte  végig. A czimsze- 
rep e t csak  úgy m int eddig T. 
Csige Böske já tsza . A többi sze­
rep lő  a  m ár ism ert elsőrangú ki­
o sz tás szereplői.
Leányvásár. Jövő héten  lesz a 
b em u ta tó ja  K erner József zene­
tan ár szél) aenéjü operettjének, 
m elyből m ár a  zenekari próbák 
is megkezdődtek. Színészeink min­
d en t elkövetnek, hogy K erner dal­
lam os o pere ttjé t sikerre vigyék. 
Az oporette legszebb szám ait 
Zilalryné, Torm a. Bárdos é s  Hor­
váth éneklik. Nagyon m ulatságos 
és há lás szerepekhez ju to ttak  a 
komikusok Borbély, Ligeti és Ná­
dor és szép feladat v ár a  zene­
karra , m ert K erner ta n á r  m estere 
a hangszerelésnek. Az igazgatóság 
nagy gonddal és elsőrendű ki­
osztással hozza színre ez t az  ú j­
donságot, melytől az  idény leg­
nagyobb sikerét rem éli.
Korm ánybiztos. A szín társu lat 
legközelebbi bem utató ja  Dr. Guthi 
S om a a  V ígszínházban nagy siker­
re l előadato tt énekes bohózata : 
A k o r m á n y b i z t o s  lesz. A 
ezim szerepet H o r  v  á  t  h  Kálm án 
adja.
Bracco aj darabja.
—  „A  tö k é le te s  sz e re le m "  —
R oberto  B raceonak, a  H ütelen 
szerző jének  uj színm üvét, vagy 
am int ő nevezi, kom édiáját a 
m últ h é ten  m u ta tta  be a  milánói 
M anzoni-szinház. Bracco darab já­
n ak  csupán k é t szereplője van és 
e k é t szereplő já tsz a  végig a h á ­
rom  felvonást, a  chguffeur és a 
vendéglősné, kik inig m egjelennek 
a színpadon, jó form án ném a sze­
replők.
Ugo, a  világcsavargó nápolyi 
gazdag  fia ta lem ber, egy szálló 
o lvasóterm ében m eglátja Elenát. 
A nő  hoditó , m egkívánja a  szép 
fiatal nőt, m egism erkedik vele és 
é le tre-halá ira  udvarol neki. Elenát 
m u la tta tja  az érdekes fiatalem ber 
szenvedélye. E lm ondja neki, hogy 
özvegy asszony, p á r hétig  é lt csu­
p án  a férje. Ugo hivja, hogy 
együtt m enjenek N ápolyba autón. 
E lena elfogadja a  meghívást. Út­
közben egy vidéki szállodába kény­
telenek  m enni, m ert az au tó  el­
rom lik. Persze Ugo rendezte  igy. 
Ugo m egvesztegeti a  korcsm áros-
n é t és az t m ondja, hogy csupán 
egy szobá ja  van vendégei részére. 
Elena nem  szabadkozik. Jó  ebben 
a  szobában fogja az é jt tö lteni 
Ugóval. Egy karosszékbe ül, mig 
Ugo egy m ásik széken készül az 
é jé t eltölteni. Félhom ály van. Ugo 
E lenához lép  é s  meg ak arja  csó­
kolni. E lena szó  nélkül arczul üti. 
Ugo ú riem ber, jóvá  akarja  ten n i 
h itványságát. K ijelenti, hogy fele­
ségül veszi E lenát, Rögtön m á­
sik szobába költözik át.
A harm adik  felvonásban az es­
küvőről jö n  a fiatal pár. Ugo 
m egakarja csókolni feleségét, kit 
ő rü lten  szeret. E lena igy szó) :
— Várj. Még egy titkom at kell 
elm ondanom .
N em , nem , ne mondj sem m it,
—  Még akkor is, h a  az t m on­
dom, hogy két szeretőm  volt egy 
katonatiszt és egy képviselő?
Ugo m egdöbben, lerogy egy 
székre. E lena e rre  a  m ásik  szo­
bába megy. Midőn visszajön, fe­
h ér fátyol a  fején és m irtuszko- 
szoru.
— Mit je len t e z ?  —  kérdi Ugo.
—  Azt, hogy ez az én titkom . 
Nem volt szeretőm  soha és e lső  
férjem  p á r  nappal az esküvő u tán  
m eghalt. Addig is úgy é lt m ellet­
tem, m intha fivérem  le tt volna.
—  De m iért akkor m indez a 
kegyetlen já té k ?
—  A zért, m ert te  csak vágytáf 
reám , de nem  becsültél. A vágy 
nem  elég, a  közös m egbescülés 
az a lap ja  a  tökéletes szerelem nek.
E lenát T in a  d i  L o r e n z o ,  
Ugot A rm ando F a l c o n i  já t ­
szo tta . A darab  m ilánóban igen 
nagy sikert arato tt.
S z in la p o t c s  ú jsá g o t 
k izá ró lag  c sak is
k ap n ak .
E lő f iz e té s t  e lfo g ad  
a  s z ín h á z i  p é n z tá r .
• > <
L e g k ö z e l e b b
L eán yvásár .
O perette Kernertől.
Dobrooion s í  k ir . i& roa kflny vuyoiuda-T411»U U. 1911—
D ebrecen i E gyetem  Egyetem i é s  Nemzeti Könyvtár.
r &-v&llAlat!
I. évfolyam . D ebreezcn, 15111 szerda ja n u á r  4. 94. szám .
THÁLIA
s z í n h á z i  n a p i l a p , a  u e b r e c z e n i  s z í n h á z  h i v a t a l o s  s z i n l a p j a .
E L Ő F IZ E T É S I  Á R :
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Heti műsor:
Szerdán, jan . 4-én B) Bérlet.
Karenin Anna
drám a.




Pénteken, jan . 6-án ifjúsági 
előadás  
Közönyi-közennyel 
Moreto vigjátéka. Rendkívüli mér­
sék elt helyárakkal.
Pénteken este A) Bérlet
Tánczos huszárok
operett.




V asárnap jan . 8 -án  délután
Balga szűz 
színmű. Vajda Ilonka fellépte.
V asárnap e s te :
Czigányszereiem
operet. Kis bérlet.
A „Karenin Aana^ szövege.
Első felvonás. Oblonszky Arka- 
dievics S tépán herczeg palotájá­
b an  tea-est van. A ház úrnője, 
Dolly, a  húgát Kittyt, férjhez 
akarja  adni, s  az ő kedvéért adják 
az  estélyt, hogy W ronszky gróf 
gárdatiszttel összehozzák, aki a 
té l folyam án udvarolt Kitíynek. A 
palo tában  időzik K arenin Anna is,
aki Moszkvából azért jö tt Oblonsz- 
kyékhoz Pétervárra, hogy a csapo- 
dár bátyját és Dollyt összebékitse, 
akik azon zördültek össze, hogy 
Stépán legveskedni talált a gyer­
mekei nevelönöjével. Az estélyen 
egybegyült társaság pletykáiból 
m egtudjuk,.hogy Wronszky gróf, 
am ióta Karenin Anna Moszkvában 
van, belebolondult a szép asz- 
szonyba. Ugylátszik, a m ende­
m ondának van  némi alapja, m ert 
W ronszky az estélyen lángoló 
szavakkal ostrom olja Annát, aki 
felháborodottan u tasítja  vissza.
M ásodik felvonás. A czárszkoje- 
szelói versenytéren, ahol Wronsz- 
kynak egy akadályversenyen lova­
golnia kell, ism ét összekerül a 
gárdatiszt Annával. Hiába könyö­
rög a  kapitány a büszke Annának, 
ez hallani sem akar róla. A kapi­
tány  kétségbeesetten száll nye­
regbe, s  lován, Frou-Frou-n oly 
eszeveszettül száguld a  versenyen, 
hogy egy akadály ugrása közben 
felbukik lováról. A tribün közön­
ségének ijedt kiáltásából kisivil 
A nna rém ült sikolya,-aki csak ekkor 
tud ja  meg, hogy szereti Wronszkvt. 
A versenytér közönsége megbot- 
ránkozva suttog, am int Karenin 
Iván, a  férj, elvezeti a  pályáról 
feleségét. A házaspár hazasiel 
Pétervárra, ahol egy izgatott pár­
beszéd u tán  Anna szem ébe vágja 
az urának, hogy sohasem  szerette, 
csak W ronszkyra gondol. A férj 
elűzi házából a hűtlen asszonyt, 
d e  a következő pillanatban m ár 
m egbánja a hevességét, behozatja
kis fiát a szobába, akivel az ab­
lakon á t  kiáltat A nna u tán  Anna. 
kis fia kiáltozására félőrülten rohan 
vissza kis fia  mellé.
Harmadik felvonás. Egy velen- 
czei palazzoban élnek együtt 
W ronszky és A nna egy év óta. 
Nem tudták elkerülni végzetüket, 
amely egymásnak szánta őket. 
K óborolnak szerte a  világban, el­
bújnak isméröseik elöl. Szerelik 
egym ást, de még nem  boldogok. 
A büszke A nna nem  tud ja  elvi­
seln i a  gondolatot, hogy arra  
utazó, ismerősei elfordulnak tőle, 
h a  m eglátják, nem tu d  belenyu­
godni a gondolatba, hogy kedvese 
legyen valakinek. W ronszky meg 
vágyik vissza az ezredéhez, dol­
gozni szeretne. E lhatározzák, hogy 
m ennek haza Oroszországba, hogy 
K arenint válásra bírják.
Negyedik felvonás. K arenint 
sikerült Anna rokonainak rábírni, 
hogy egyezzék bele a válásba. 
De m ár késő, W ronszky elhide- 
gült A nnától s Anna nem  akar 
W ronszky feleségévé lenni csak 
azért, hogy ezt a h ib á t jóvátegye. 
Anna érzi, hogy elvesztette 
W ronszky szerelm ét és öngyikossá 
lesz.
Színházi hírek.
A z orvosok. B ernhard  Schaw 
uj darab ja  foglalkoztatja a  szín­
társu la t vígjátéki szem élyzetét, 
mely érzi a  nagy feladato t és te l­
jes am biczióval készül a bem utató
Szombaton, 1911 január 7 -é n :
ORVOSOK.
Szinmü. Újdonság.
